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یراصتخا ميلاع گنهرف 
HCV : Hepatitis C virus 
ELISA: Enzyme Linked Immunosorbent Assay 
RIBA : Recombinant Immuno Blot Assay 
PCR : Polymerase Chain Reaction  
HCV Ab : Hepatitis C antibody 
HBV : Hepatitis B virus 
HEV : Hepatitis E virus 
HAV: Hepatitis A virus 
HDV : Hepatitis D virus 
HLA : Human leukocyte antigen 
LKM : Liver Kidney Microsome 
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 چکیده 
 اهداکنندگان خون در Cهپاتيت  شيوع ميزان. هستند مبتلا Cهپاتيت  نفر) به ميليون 271جهان( جمعيت% 2/3 تقريباً:  مقدمه
 از ع اطلا عدم آن و شده شناخته عوارضو  VCHافزايش  به رو روند به توجه با .باشد مي متفاوت جهان مختلف نقاط در سالم
در افراد اهداء کننده خون که  Cميزان واقعي هپاتيت  نجام مطالعه ايااز اين رو ما برآن شديم تا با  کشور در اين بيماري وضعيت
  مسجل شده است را در اين استان بيابيم. ASILEدر آنها به روش  bAVCH
در اين مطالعه ابتدا افرادي که به سازمان انتقال اين مطالعه از نوع مطالعه توصيفي تحليلي مقطعي مي باشد. :  مواد و روش ها
به  RCPدر آنها به روش اليزا و ريبا اثبات شده است، نمونه خون گرفته و جهت تست  Cخون مراجعه کرده اند و هپاتيت 
اي فردي ( آزمايشگاه ژنتيک بيمارستان امام خميني ارجاع داديم. در ادامه چک ليستي که از قبل طراحي شده و شامل ويژگي ه
(سابقه تزريق خون، قمه زني، دياليز، Cسن ، جنس ، محل سکونت ، شغل ، وضعيت تاهل) و ريسک فاکتورهاي ابتلا به هپاتيت 
زنداني شدن، دندانپزشکي، کشيدن دندان، خالکوبي و ...) مي باشد را با اطلاعات بيماران تکميل کرده و اطلاعات حاصل از چک 
 کرديم. 61v SSPSآزمايشگاهي را وارد برنامه آناليز آماري ليست ها به همراه نتايج
سال و شايع ترين بازه سني  24/86 ±51/71زن بودند. ميانگين سني آنها  بقيهدرصد بيماران مرد و  37/86در اين مطالعه :  نتايج
ان حداقل يک ريسک فاکتور را درصد) از بيمار 48/12نفر( 61نشان داد که  سالگي بود. بررسي ريسک فاکتورها 24-54در آنها 
داشتند. همچنين در اين بررسي هيچ بيماري سابقه اي از رفتار جنسي پرخطر، مسافرت به خارج از کشور و خالکوبي را اظهار 
درصد در گذشته  32/25،  Cدرصد پدر بيمار مبتلا به هپاتيت  5/88درصد بيماران در گذشته سابقه تزريق خون،  32/25د. کر نمي
درصد سابقه دندانپزشکي،  46/27درصد در گذشته سابقه زنداني شدن ،  5/81مخدر را به صورت تزريقي مصرف کرده و  مواد
درصد سابقه چند دوره دياليز را داشتند.در اين  5/88درصد سابقه قمه زني و   11/67درصد سابقه بستري در بيمارستان،  53/92
مورد تست ريبا در آنها  91که پس از انجام تست تکميلي ريبا، تنها  بودمثبت  ASILEمورد از موارد اهداء خون،  26 در بررسي
همچنين پس از انجام  .نيز بودندمثبت  يتست ريبا ، دارايمثبت ASILEدرصد موارد بيماران  13/66مثبت گرديد. به عبارتي 
مثبت گزارش شد و در ساير بيماران اين تست منفي RCP درصد)،  36/51بيمار( 21از بيماران مشاهده شد که تنها در  RCP
 گزارش گرديد. 
تست اليزا يک تست با حساسيت بالا در ميان بيماران مورد مطالعه نمي باشد و تست ريبا نيز : نتايج نشان داد که  نتیجه گیری
 را تشخيص دهد. Cنمي تواند به صورت قطع بيماري هپاتيت 
 
‌خون انتقال ،  RCP،  Cهپاتيت کلیدواژه‌:‌
